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MOTTO 
 
 ََٰعََس اَم 
َّ
ِلَّإ ِنََٰسن ِ
ۡ
ِلۡل َسۡيَّل ن
َ
أَو٣٩ 
Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya”. QS. An-Najm ayat 39.1 
 
 “Success in an achievment that we want to get”  
“ To finish first, first you have to finish”  
(Cristian Horner)
                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya Juz 1-30 (Jakarta: CV. Pustaka Agung 
Harapan, 2006), hal. 766. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Discovery Learning Berbantuan 
Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI MAN 
Rejotangan Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Ready Mufidatun Ni’mah, 
NIM. 2814123129, dibimbing oleh Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata kunci: Discovery Learning, Media Pembelajaran, Hasil Belajar 
Matematika 
Masih ditemukan fakta bahwa siswa menganggap matematika sebagai mata 
pelajaran yang sulit. Kesulitan siswa terhadap matematika disebabkan keabstrakan 
objek dalam matematika. Keabstrakan objek dalam matematika bisa dibantu 
dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan dari materi yang 
disampaikan oleh guru kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media 
pembelajaran. Selain itu, guru dalam memilih metode pembelajaran dalam 
pembelajaran matematika masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran matematika serta menjadikan pembelajaran kurang bermakna 
bagi siswa yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa, metode discovery 
learning mampu mengatasi  masalah tersebut. Didukung dengan menggunakan 
media pembelajaran yang sesuai akan menambah pemahaman siswa yang nantinya 
akan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk  mengetahui apakah ada  
pengaruh  metode discovery learning berbantuan media pembelajaran terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN Rejotangan tahun ajaran 2015/2016, 
2) untuk  mengetahui besarnya pengaruh  metode discovery learning berbantuan 
media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN 
Rejotangan tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel 
penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 3 dan XI MIA 4, dengan sampel berjumlah 
62 siswa.  Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan tes. 
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data memperoleh data sejarah sekolah, 
profil sekolah, daftar nama siswa yang akan digunakan sebagai sampel, Nilai UAS 
kelas XI semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Tes digunakan untuk memperoleh 
data hasil belajar matematika. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data disimpulkan 
bahwa: 1) Ada pengaruh yang signifikan metode discovery learning berbantuan 
media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MAN 
Rejotangan tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(3,097) >
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(2,000) dan rata-rata hasil posttest siswa kelas eksperimen (XI MIA 3) lebih 
besar dari pada siswa kelas kontrol (XI MIA 4), karena pembelajaran discovery 
learning akan lebih mudah diserap oleh siswa dalam memahami pembelajaran. 
Dalam pembelajaran discovery learning ini siswa dituntut untuk  aktif dalam 
pembelajaran. Sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan baru melalui 
pengalamannya sendiri dengan menggunakan media pembelajaran yang 
xvi 
 
menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 2) Metode discovery 
learning berbantuan media pembelajaran berpengaruh besar terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas XI MAN Rejotangan  yaitu sebesar 79% . Hal ini 
dikarenakan dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan media 
pembelajaran minat dan motivasi belajar siswa meningkat. Minat dan motivasi 
belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan 
adanya motivasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran ini maka juga 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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ABSTRACT 
 
The thesisentitled “The Effect of Discovery Lerning Method Assisted 
Learning Media to the Results of Learning Math Grade XI MAN Rejotangan in 
Academic Year 2015/2016” was written by Ready Mufidatun Ni’mah, NIM. 
2814123129, advisor by Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Discovery Learning. Learning Media, The Result Of Lerning 
Math. 
 
Still found the fact that students of mathematics as a difficult lesson. The 
difficulty students againts matematics caused object abstraction in mathematics. 
Object abstraction in mathematics could be helped by presenting the media as 
intermediaries. The complexity of the material presented by the teacher to the 
student can be simplified with the help of instructional media. In addition, teachers 
in choosing teaching methods in mathematics was centered on the teacher so that 
students are less active in mathematics learning and make learning less meaningful 
for students has resulted in low student learning, discovery learning method is able 
to resolve the issue. Backed by using appropriate instructional media will add to the 
understanding of students will affect the results of students' mathematics learning. 
The aims of this study is: 1) To know whetever there is an effect of discovery 
lerning method assisted learning media to the of results learning math grade XI 
MAN rejotangan in academic year 2015/2016, 2) To know how much the discovery 
lerning method assisted learning media to the of results learning math grade XI 
MAN rejotangan in academic year 2015/2016. 
This study used a quantitative approach to the type of experimental method. 
The technique of sampling used is purposive sampling. Samples were students of 
class XI MIA 3 and XI MIA 4, with the sample numbered 62 students. Sources of 
data in this study are primary and secondary data. The data collection techniques 
using documentation and tests. Documentation used to obtain the data obtained the 
data history of the school, school profiles, a list of names of students who will be 
used as a sample, Value end of semester exams class XI semester of the 2015/2016 
academic year. The test is used to obtain data on learning result in mathematics. 
Based on the results of research and discussion of data analysis concluded 
that: 1) There is significant influence of media-assisted learning methods of 
discovery learning for mathematics learning result of students of class XI MAN 
Rejotangan the academic year 2015/2016. This is indicated by 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (3,097) >
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (2,000) and the average posttest results of the experimental class students 
(XI MIA 3) greater than the control class (XI MIA 4) becauce learning by using 
discovery learning learning will be more easily absorbed by the students in 
understanding learning. In this learning discovery learning students are required to 
be active in learning. So that students can gain new knowledge through his own 
experience with the use of instructional media that make the learning process more 
meaningful for siswa. 2) discovery learning method aided instructional media 
greatly affect the results of students' mathematics learning in class XI MAN 
xviii 
 
Rejotangan ie by 79%. This is because by using the discovery learning method 
aided instructional media interest and increase students' motivation. Interest and 
motivation to learn is one of the factors that affect student learning result. With the 
students' motivation to use this learning media it also can improve student learning 
result. 
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 الملخص
 
لإعلام التي ساعدت على تعلم و سائل اتأثير الأسلوب التعليم ديسكفري " وكتب أطروحة تحت عنوان 
ي في المدرسة الثناوية الإسلامية الحكومية ريجوتنجان العلم الدراس ضد نتائج تعلم الرياضيات الصف الحدي عشر
  مونيري, الماجستير الدكتور, المشرف ۲۵۰۸۵۰۱۰۳۵الطالبة كتبه رييادي مفيدة نعمة , رقم  " ۲۰۱۵/۲۰۱۵
 .في التعليم
 
 الحصائل التعليم الحسب. الإعلام، وسائل التعلم التعلم ديسكفري،:  الرئيسية الكلمات
 
 تسبب الرياضيات الدروس ضد صعوبة الطلاب. درسا صعبا   الرياضيات في الطلاب أنمازالت تجد 
 وسائل بتقديم اتالرياضي في الكائنات كيبستراكان المساعدة قديمت يمكن. الرياضيات في كيبستراكان الكائنات
 ، ضافةلإبا .الوسائط التعليميةبمساعدة  للطلاب المعلم من المقدمة المواد تعقيد تبسيط يمكن. كوسطاء الإعلام
 نشاطا أقل هم الطلاب نأ حيث المعلمين على يتركز يزال لا التعلم الرياضيات في التعلم أسلوب تحديد في المعلمين
 قادرة ديسكفري تعلمال أسلوب التعلم، نتائج الطلاب تدني إلى أدى للطلاب هادفة أقل والتعلم الرياضيات تعلم في
 في ستؤثر التي الطلاب لفهم الإعلام وسائل تضيف سوف المناسبة التعلم استخدام بواسطة. المشكلة حل على
 الرياضيات. لطلاب الدراسة نتائج عن لاحق وقت
) لمعرفة تأثير الأسلوب التعليم ديسكفري مساعدة في تعلم وسائل الإعلام ١: والغرض من هذه الدراسة هو
لعلم الدراسي ا الإسلامية الحكومية ريجوتنجان الثناويةفي المدرسة  ضد نتائج تعلم الرياضيات الصف الحاحدي عشر
ئج تعلم اعدة في تعلم وسائل الإعلام ضد نتاتأثير الأسلوب التعليم ديسكفري مس قوة ) لمعرفة۵, ۲۰۱۵/۲۰۱۵
 .۲۰۱۵/۲۰۱۵العلم الدراسي الإسلامية الحكومية ريجوتنجان  الثناويةفي المدرسة الرياضيات الصف الحاحدي عشر 
 .الهادفة العينات عينة هو المستخدم الأسلوب. الدراسة المنهج الكمي لنوع من المنهج التجريبي تستخدم هذه
 ۲۵, مع العينة بلغ عدد الطلاب  ۱ميا الحادي عشر   و  ۸ ميا لبحث هو للصف الحادي عشر من هذا ا العينة
 جمع بأسلوب قيتعل فيما أما. مصدر البيانات في هذا البحث هو أن البيانات الأولية و البيانات الثنوية طالبا. 
 تاريخية بيانات لىع للحصول بياناتال على للحصول المستخدمة الوثائق. والاختبارات الوثائق باستخدام البيانات
امتحانات نهاية   قيمة فئة كعينة، تستخدم سوف الذين الطلاب بأسماء قائمة الشخصية، والمدرسة المدرسة، من
 للحصول الاختبار ويستخدم. ۲۰۱۵/۲۰۱۵ عام الأكاديمية الغريب الدراسي الفصل عشر الحادي الفصل الدراسي
 .ياتالرياض تعلم نتائج بيانات على
ليس له تأثير كبير التعليم ديسكفري  )۰: وبناء على نتائج البحث والمناقشة لتحليل البيانات خلص إلى أنه
مساعدة في تعلم وسائل الإعلام ضد نتائج تعلم الرياضيات الصف الحاحدي عشر في المدرسة الثناوية الإسلامية 
    )۱۱۱،۵>ر الجدول ( (۸،۱۲۳ر العد ( من ذلك ويتضح. ۲۰۱۵/۲۰۱۵الحكومية ريجوتنجان العلم الدراسي 
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 تلزم ديسكفري علمالت هذا في. فهم التعلم في الطلاب سهولة أكثر ستستوعب ديسكفري التعلم التعلم بسبب
 خلال نم جديدة معارف اكتساب يمكن الطلاب أن حيث. التعلم عملية في نشط بدور القيام التعلم الطلاب
 التعلم ديسكفري طريقة) ۵ ,للطلاب فائدة أكثر التعلم عملية يجعل الذي التعلم وسائط استخدام مع الخاصة تجربته
 رجل ريجوتانجان يأ عشر الحادي الصف الرياضيات لتعلم نتيجة على الإعلام وسائل تأثير تعلم على ساعدت التي
 الإعلام ائلوس اهتمام على ساعدت التي ديسكفري التعلم  أساليب استخدام مع أنه إلى ذلك يرجع.  في المئة ۲۳
. الطلبة تعلم تائجن على تؤثر التي العوامل من واحدة هي للتعلم والدافع الاهتمام. الطالب تعلم زيادة التعلم ودافع
 الطلبة. تعلم جنتائ أيضا تحسن أن يمكن ثم ومن الإعلام وسائط استخدام تعلمال التعلم للطلاب الحافز توفر مع
 
 
